



























　この時代のファンタジーは。C. S. ルイス（C. S. Lewis）による『ナルニア
国物語』（The Chronicles of  Narnia）シリーズ（1950―1956）で始まる。続いて，J. R. 
R. トールキン（J. R. R. Tolkien）による『指輪物語』（The Lord of  the Rings, 1954）
が挙げられる。これらは，壮大な冒険物語であり，ファンタジーのジャンル
のなかでも，エピック・ファンタジー（叙事詩ファンタジー）に分類される












（Lucy Boston）による『グリーン・ノウの子どもたち』（The Children of  Green 
Knowe, 1954）とフィリッパ・ピアス（Philippa Pearce）による『トムは真夜中
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